

















































































































Hi, friends! 1 NEW HORIZON English Course 1
Lesson 4 Unit 3 Part 1 
I like apples. I like soccer. I play soccer every 












































ᅇ ⟅ ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ
㺏 እᅜㄒ࡟័ࢀぶࡋࢇ࡛ࡁࡓ  
㺐 እᅜㄒࡸ␗ᩥ໬࡬ࡢ㛵ᚰࡀቑࡋࡓ  
㺑 ᪥ᖖⓗ࡟ᣵᣜ࡞࡝࡟ⱥㄒࢆ౑࠾࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ  
㺒 ⱥㄒࡢⓎ㡢ࡀⰋࡃ࡞ࡗࡓ  
㺓 ㄒᙡࡀቑ࠼ࡓ  
㺔 እᅜேALT࡞࡝࡟ᑐࡋ࡚≀ᛧࡌࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ  
㺕 Ꮫ⣭ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ௰ࡀⰋࡃ࡞ࡗࡓ  
㺖 ௚ᩍ⛉࡛ࡶ✚ᴟⓗ࡟άືࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ  
㺗 ࡶࡢࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࡀከᵝ࡟࡞ࡗࡓ  








































































16.4 50.9 27.6 5.2 
࡜࡚ࡶᴦࡋࡳࡔࡗࡓ ᴦࡋࡳࡔࡗࡓ
࠶ࡲࡾᴦࡋࡳ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ ᴦࡋࡳ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ

















ᅇ ⟅ ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ
㺏 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᴦࡋࡉࢆయ㦂ࡉࡏࡿࡇ࡜  
㺐 እᅜㄒ࡟័ࢀぶࡋࡲࡏࡿࡇ࡜  
㺑 ゝㄒࡢ㇏࠿ࡉࡸ኱ษࡉ࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿࡇ࡜  
㺒 ␗ᩥ໬࡬ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜  
㺓 ከᵝ࡞ࡶࡢࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿࡇ࡜  
㺔 ㄒᙡࢆቑࡸࡍࡇ࡜  
㺕 ᇶᮏⓗ࡞⾲⌧ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿࡇ࡜  
㺖 ௚ᩍ⛉ࡢෆᐜࢆࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜  



































༢ඖࠕ⏕άࡢ᫬㛫ࢆ⪺ࡁྜ࠾࠺ 㸦ࠖHi, friends! 2
Lesson 6㸧 















































㞴ࡋࡃ࡞࠸ ࠶ࡲࡾ㞴ࡋࡃ࡞࠸ 㞴ࡋ࠸ ࡜࡚ࡶ㞴ࡋ࠸




ඣ❺B㸸 Banana, please. 
ඣ❺A㸸 OK. How many bananas? 
ඣ❺B㸸 Two, please. 
ඣ❺A㸸 Here you are. 
ඣ❺B㸸 Thank you. 
ඣ❺A㸸 You¶UHZHOFRPH 
  
ඣ❺A: What time do you go home? 
ඣ❺B㸸 I go home at 5. 
ඣ❺A: What time do you eat dinner? 
ඣ❺B㸸 I eat dinner at 7. 
 I like sushi. 㸦ࣉࣛࢫ 1ᩥ㸧 
ඣ❺A: Oh, sushi. 
 What time do you go to bed? 


































































































ඣ❺A㸸What time do you go home? 
ඣ❺B㸸I go home at 5.  I play soccer. 
ඣ❺A㸸࠼ࡗ㸽ᖐࡗ࡚ࡍࡄຮᙉࡋ࡞࠸ࢇࡔ㸟 




















































ࣕࢶࢆసࢁ࠺ 㸦ࠖHi, friends! 1 Lesson 5㺃6㸧࡜࠸࠺༢
ඖࢆタᐃࡋࡓࠋ➹⪅ࡣ㸪Lesson 6 ࡛࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵ
































ඣ❺A: What do you want? 
ඣ❺B㸸 I want C. 
ඣ❺A: What color do you like? 
ඣ❺B㸸 I like blue. 
ඣ❺A: OK. Here you are. 
࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࢆᣦᐃࡢⰍ࡟ᰁࡵ࡚ᡭΏࡍ) 
ඣ❺B㸸 Thank you. 
ඣ❺A㸸 <RX¶UHZHOFRPH 
㸦ྡ๓ࡢᩥᏐࡀࡑࢁ࠺ࡲ࡛⧞ࡾ㏉ࡍ㸧 
What time  do you  eat dinner  ? 
              㸽

































ᐇ᪋ࡋࡓࠋᢅ࠺⾲⌧ࡣWow! / Oh, no! / I see. / Me, 





























































FXUU\ DQG ULFH , KDYH D JORYH EXW , GRQ¶W SOD\
baseball. I play brave board in Hawaii. Thank you. 
ࢱ࢖ࣉ%
+HOORHYHU\RQH ,¶P/XNH ,¶PIURP+DZDLL'R





OK, next TXL]:KDW¶VWKLV"㛫 No, this is not a 
skateboard. This is a brave board! I play brave board 






















































































ᮧ㤶ᜨᏊ࣭ ୰ᮧ඾⏕⦅ⴭࠗ ᑠ୰㐃ᦠ 4	$
࡜ᐇ㊶ ᑠᏛᰯእᅜㄒάື࡜୰Ꮫᰯⱥㄒࢆࡘ
࡞ࡄࡢࣄࣥࢺ 㸪࠘㛤㝯ᇽ

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